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 ５つの下位尺度に相当する項目の平均値を算出し，「興味価値」（平均46.24, SD10.44），「制度的利用価値」（平均39.37, 
SD7.65），「公的獲得価値」（平均32.64, SD6.74），「可能性価値」（平均16.74, SD3.14），「私的獲得価値」（平均26.76, 
SD5.64）とした．内的整合性を確認するため，α係数を算出したところ「興味価値」でα＝ .95,「制度的利用価値」で
















学んでいて楽しいと感じられる内容 .850 .063 -.166 .023 .181
学んでいて満足感が得られる内容 .825 -.061 -.061 .198 .111
学んでいて好奇心がわいてくるような内容 .790 .104 .222 -.030 -.145
興味をもって学ぶことができるような内容 .776 .305 .154 -.008 -.349
学んでいて、おもしろいと感じられる内容 .754 -.067 -.262 .405 .111
自分の個性を活かすのに役立つような内容 .696 .114 .105 -.131 .000
今まで気づかなかった自分の一面を発見できるような内容 .692 -.215 .302 -.141 .169
学ぶことによって、より自分らしい自分に近づくことができる内容 .673 -.147 -.001 .329 .125
自分という人間に対して興味・関心をもつような内容 .662 -.007 .052 -.253 .416
希望する職業に就くための試験に必要な内容 .193 .938 -.098 -.015 -.154
就職または進学する際に要求されると思う内容 -.097 .915 .133 -.004 -.065
自分の進路目標を実現するのに必要な内容 .038 .838 -.111 -.088 .243
将来、仕事における実践で生かすことができる内容 .040 .726 .050 .210 .018
自分の希望する職業の中身に関係するような内容 -.060 .676 .026 .042 .209
就職や進学をしようとする際に役に立つ内容 .053 .570 .000 .171 .310
将来、社会人として活動する上で大切な内容 -.057 .508 .175 .208 .123
詳しく知っていると他者から尊敬されるような内容 .036 .035 .821 .009 .046
学ぶと人よりかしこくなると思えるような内容 -.005 -.022 .811 .017 .095
学んだことが他の人に自慢できるような内容 .059 .040 .787 .217 -.064
身につけているとカッコイイと思える内容 .000 -.064 .744 .373 -.033
知っていると周囲からできる人として見られるような内容 .052 .050 .724 -.184 .252
職業を通して社会に貢献しようとするときに役立つ内容 -.043 .191 .563 .066 .239
就職や進学の試験突破にとって大切な内容 .006 .201 .077 .687 -.049
将来の仕事に関わる社会的な問題を理解するのに役立つ内容 -.073 .405 -.006 .429 .289
就職または進学できる可能性が高まる内容 -.059 .392 .120 .425 -.039
将来、仕事の中で直面する課題を解決するのに役立つ内容 .049 .365 .027 .025 .594
学ぶと、自分自身のことがより良く理解できるようになる内容 .184 -.051 .196 .099 .567
学んでいることに誇りが感じられる内容 .110 .016 .332 .033 .543
学ぶことで人間的に成長すると思えるような内容 .050 .079 .471 -.151 .531










興味価値 ― .59 .60 .40 .59
制度的利用価値 ― .68 .53 .60























































興味価値 .66*** .48** -.10 -.10 .02 -.03
制度的利用価値 -.18 -.04 -.31 -.30 -.19 .05
公的獲得価値 -.16 .07 .42* .18 -.27 -.10
可能性価値 .15 .16 .04 -.00 .06 -.05
私的獲得価値 -.09 -.33 .24 .36 .18 -.10
R2 .25*** .14* .15* .08 .08 .03
表３　全体の重回帰分析
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